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NAŠA CRKVA U BULEŠIĆEVO VRIJEME 
Ovaj broj Riječkog teološkog časopisa, kao i obično, donosi 
dvije grupe radova. Prva je vezana uz blaženog Miroslava Bulešića, 
a druga raspravama (porijeklo glagoljice, odnos Crkve i umjetnosti, 
objava teološke dimenzije ljudske ljubavi, značenje grčkog glagola 
moliti u Lukinom evanđelju) te prikazima novih naslova. Donosimo 
i prigodni osvrt o pedesetoj obljetnici enciklike pape Pavla VI. Ecc-
lesiam Suam.
Teološko-pastoralni tjedan u Rijeci u rujnu 2013. bio je u zna-
ku beatifikacije Miroslava Bulešića, koja je uslijedila nakon njega, 
28. rujna 2013. u Puli. Izborom teme TPT-a biskupi Riječke metro-
polije htjeli su svećenicima i redovnicima bolje približiti lik ovoga 
istarskog svećenika i mučenika naše Crkve iz 20. stoljeća te na nje-
govu primjeru potaknuti sve na hrabro svjedočenje vjere u novim 
vremenima. 
Miroslav Bulešić rođen je 13. svibnja 1920. u Čabrunićima 
(Svetvinčenat). Godine 1943. imenovan je župnikom u Kanfanaru, 
a od 1946. postao je nastavnikom i odgojiteljem u Pazinu. Usproti-
vio se komunističkom petogodišnjem planu koji je uključivao rad 
nedjeljom te udaljavanje Crkve iz javnog života. U kolovozu 1947., 
prigodom krizme u Lanišću, komunisti su nožem napali Miroslava u 
župnoj kući, od čega je preminuo. 
Kako bi se shvatile okolnosti Bulešićeva hrabra svjedočan-
stva, predavači na TPT-u ocrtali su uvjete života Crkve nakon Dru-
gog svjetskog rata i za vrijeme komunizma. Tada se nisu izmijenile 
samo granice naših dijeceza već su, prije svega, nastali novi uvjeti u 
kojima su kršćani u Hrvatskoj bili pozvani svjedočiti svoju vjeru. U 
ovom broju Riječkog teološkog časopisa donosimo nekoliko radova 
s toga skupa. Dva rada, među kojima i autor angažiran u samoj po-
stulaturi kauze, pišu o liku istarskog svećenika Miroslava Bulešića. 
Njegovo mučeništvo nije samo događaj iz povijesne spomenice već 
je to, prije svega, poticaj na promišljanje i aktualiziranje njegove 
poruke u današnjem vremenu. Bulešićevo svjedočanstvo pita nas o 
današnjim situacijama u kojima Crkva obavlja svoje poslanje. 
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